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昇
　
篠
川
賢
先
生
は
、
御
存
じ
の
よ
う
に
日
本
古
代
史
の
泰
斗
で
あ
ら
れ
る
。
古
代
史
と
い
っ
て
も
比
較
的
古
い
方
の
御
専
門
で
あ
る
が
、
そ
の
業
績
た
る
や
、
先
生
御
自
身
に
よ
る
別
掲
の
目
録
の
ご
と
く
、
単
著
・
編
著
、
そ
し
て
論
文
等
に
至
る
ま
で
ま
さ
に
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
　
先
生
が
成
城
短
期
大
学
に
専
任
講
師
と
し
て
着
任
さ
れ
た
の
が
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
で
あ
る
か
ら
、
爾
来
三
十
七
年
間
、
本
学
で
教
鞭
を
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
先
生
は
、
助
教
授
か
ら
教
授
に
昇
進
さ
れ
、
平
成
七
年
四
月
に
は
文
芸
学
部
（
文
化
史
学
科
）
へ
移
ら
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
大
学
院
文
学
研
究
科
（
日
本
常
民
文
化
専
攻
）
の
授
業
・
指
導
も
御
担
当
に
な
っ
た
。
こ
の
度
の
御
退
職
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
学
生
・
院
生
が
そ
の
謦
咳
に
接
し
、
論
文
の
指
導
を
忝
け
の
う
し
た
の
で
あ
る
。
　
ま
た
先
生
は
、
何
校
も
の
大
学
に
御
出
講
に
な
り
、
そ
こ
で
接
し
た
学
生
・
院
生
等
と
そ
れ
を
機
会
と
し
て
定
期
的
な
研
究
会
を
持
つ
に
至
っ
た
と
聞
き
及
ぶ
。
先
生
の
学
識
・
人
徳
を
慕
っ
て
の
こ
と
と
推
察
す
る
。
二
　
か
く
言
う
私
は
、
先
生
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
が
、
文
芸
学
部
に
お
ら
れ
た
佐
伯
有
清
先
生
の
学
士
院
賞
受
賞
の
学
園
内
で
の
お
祝
い
の
会
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
か
ら
、
先
生
が
短
期
大
学
に
お
い
で
に
な
ら
れ
た
す
ぐ
後
の
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
御
縁
を
頂
い
て
私
が
文
芸
学
部
に
着
任
し
て
か
ら
は
、
同
じ
学
科
・
専
攻
で
日
常
的
に
教
育
・
研
究
、
そ
し
て
学
務
に
励
む
い
わ
ば
同
僚
と
し
て
の
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
な
っ
た
。
　
そ
れ
か
ら
十
余
年
。
こ
の
間
と
い
う
の
は
、
先
生
の
御
研
究
に
あ
っ
て
は
ま
さ
に
充
実
の
一
言
に
尽
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
や
は
り
別
掲
の
目
録
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
自
分
と
比
較
し
よ
う
な
ど
努
努
思
い
も
し
な
い
が
、
先
生
と
同
じ
環
境
に
居
る
こ
と
が
で
き
た
何
年
間
か
を
糧
と
し
て
、
せ
め
て
は
細
く
と
も
方
向
性
だ
け
は
過
た
ぬ
学
問
を
継
続
で
き
た
ら
と
思
う
次
第
で
あ
る
。
　
文
化
史
学
科
で
は
、
毎
年
恒
例
と
し
て
学
生
を
引
率
し
て
学
科
研
修
旅
行
を
二
泊
三
日
で
行
な
う
。
毎
年
行
先
は
違
う
の
だ
が
、
宿
舎
で
の
夕
食
に
先
生
は
御
酒
を
欠
か
す
こ
と
が
な
い
。
そ
の
折
に
先
生
は
、
実
に
幸
せ
そ
う
な
表
情
を
お
見
せ
に
な
る
。
私
は
あ
ま
り
酒
を
嗜
ま
な
い
の
で
よ
く
は
分
か
ら
な
い
の
だ
が
、
先
生
の
豊
か
で
幅
の
広
い
学
問
の
秘
密
は
こ
の
辺
り
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
推
察
す
る
。
　
と
も
あ
れ
定
年
ま
で
お
勤
め
に
な
ら
れ
た
先
生
に
は
、
た
だ
、
永
い
こ
と
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
、
こ
の
よ
う
な
御
時
世
で
す
か
ら
健
康
に
は
充
分
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
、
と
申
し
上
げ
た
い
。
そ
し
て
、
後
は
お
任
せ
く
だ
さ
い
、
と
は
と
て
も
申
せ
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
先
生
が
大
学
を
去
ら
れ
て
も
、
な
お
教
育
に
研
究
に
微
力
を
尽
く
し
た
い
。
